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An Act to simplify government 
processes and to improve efficiency in 
the Ministry of Citizenship, Culture 
and Recreation 
Assented ta December 18, 1997 
Her Majesty, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
McM1cHAEL CANADIAN ART COLLECTION 
Acr 
1. (1) Subsection 5 (1) of the McMichael 
Canadian Art Collection Act is amended by 
striking out "subject to the approval of the 
Minister" in the first and second lines. 
(2) Subsection 5 (2) of the Act is amended by 
striking out "subject to the approval of the 
Minister" in the first and second lines. 
ONTARIO HERITAGE ACT 
2. Subsection 5 (2) of the Ontario Heritage 
Act is amended by striking out "twenty-one" 
in the second and third lines and substituting 
"12". 
3. Section 14 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
14. ( 1) The members of the board of direc-
tors of the Foundation shall serve without 
remuneration but they shall be reimbursed for 
proper and reasonable travelling and other 
expenses incurred in the work of the Founda-
tion. 
(2) Except as provided by subsection (1 ), a 
person who is a member of the board of direc-
tors shall not receive, directly or indirectly, 
any compensation or benefit from the Founda-
tion for any service provided to the Founda-
tion or pursuant to any contract with the 
Foundation. 
SCIENCE NORTH ACT 
4. Subsection 4 (4) of the Science North Act 
is repealed and the following substituted: 
(4) A trustee may be reappointed for one or 
more further terms. 
CHAPITRE 34 
Loi visant à simplifier les processus 
gouvernementaux et à améliorer 
l'efficience au ministère des Affaires 
civiques, de la Culture et des Loisirs 
Sanctio1111ée le I 8 décembre I 997 
Sa Majesté, sur lavis et avec le consentement 
de lAssemblée législative de la province de 
l'Ontario, édicte : 
LOI SUR LA COLLECTION MCMICHAEL 
D'ART CANADIEN 
1. (1) Le paragraphe 5 (l) de la Loi sur la 
Collection McMichael d'art canadien. est modi-
fié par suppression de «Sous réserve de l'ap-
probation du ministre,» aux première et 
deuxième lignes. 
(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié 
par suppression de «Sous réserve de l'appro-
bation du ministre,» aux première et deuxième 
lignes. 
LOI SUR LE PATRIMOINE DE L'ÛNTARIO 
2. Le paragraphe 5 (2) de la Loi sur le patri-
moine de l'Ontario est modifié par substitution 
de «12» à «vingt et une» à la deuxième ligne. 
3. L'article 14 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
14. ( 1) Les membres du conseil d' adminis-
tration de la Fondation exercent leurs 
fonctions sans être rémunérés; ils reçoivent 
toutefois le remboursement des frais de dépla-
cement et autres frais appropriés et raisonna-
bles qu'ils engagent dans l'exercice des activi-
tés de la Fondation. 
(2) Sous réserve du paragraphe (l), une 
personne qui est membre du conseil d'admi-
nistration ne doit recevoir, directement ou in-
directement, aucune rétribution ni aucun avan-
tage de la Fondation que ce soit pour des 
services fournis à celle-ci ou aux termes d'un 
contrat conclu avec celle-ci. 
LOI SUR SCIENCE NORD 
4. Le paragraphe 4 (4) de la Loi sur Science 




(4) Le mandat d'un membre du conseil est Renouvelle-






Chap. 34 GOVERNMENT l'ROCESS SIMPLIFICATION (MINISTRY OF CITIZENSHIP, 
CULTURE AND RECREATION) 
Sec.fart. 5 ( 1) 
5. (1) Subsection 6 (1) of the Act is amended 
by striking out "with the approval of the 
Minister" in the first and second lines. 
(2) Snhsection 6 (2) of the Act is amended by 
st riking out "the Lieutenant Guvernor in 
Council" in the second and third lines and 
substituting "the Board". 
(3) Subsection 6 (3) of the Act is amended by 
striking out "with the approval of the Min-
ister" in the first and second lines. 
6. This Act cornes into force on the day it 
receives Royal Assent. 
7. The short tille of this Act is the Govern-
ment Process Simplification Act (Ministry of 
Citize11ship, Culture and Recreation), 1997. 
5. (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est mo-
difié par suppression de «, avec l'approbation 
du ministre,» aux première et deuxième lignes. 
(2) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié 
par substitution de «conseil» à «lieutenant-
gouverneur en conseil» aux deuxième et troi-
sième lignes. 
(3) Le paragraphe 6 (3) de la Loi est modifié 
par suppression de «, avec l'approbation du 
ministre,» aux première et deuxième lignes. 
6. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en 
où elle reçoit la sanction royale. vigueur 
7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé 
de 1997 visant à simplifier les processus gou-
vernementaux au ministère des Affaires civi-
ques, de la Culture et des Loisirs. 
